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Вступ. Реформування системи охорони здоров’я 
в сучасній Україні, зумовлені євроінтеграційними 
прагненнями громадян, актуалізують необхідність 
інноваційних змін у професійній підготовці май-
бутніх лікарів, від фахової підготовки яких безпосе-
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FORMATION OF PROFESSIONAL READINESS OF FUTURE DOCTORS 
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OF THE STUDENT-CENTERED APPROACH
Мета роботи – аналіз теоретико-методичних основ формування професійної готовності майбутніх лікарів у контексті впро-
вадження студентоцентрованого підходу в закладах вищої медичної освіти України. Реформування системи охорони здоров’я в 
сучасній Україні актуалізують необхідність інноваційних змін у професійній підготовці майбутніх лікарів, від фахової готовності 
яких безпосередньо залежить успішне функціонування медицини. 
Основна частина. Студентоцентроване навчання як основна вимога Європейського простору вищої освіти (ЄПВО) передбачає 
якісну трансформацію навчального середовища для студентів та інших осіб, які навчаються, з метою досягнення їх автономії 
та здатності до критичного мислення на основі результатного підходу, що має важливе значення у формуванні професійної 
готовності майбутніх фахівців.
Завдяки тому, що студентоцентрований підхід передбачає статус студентів як важливих, активних учасників їхнього власного 
навчання, суттєво зростає значення їх внутрішньої мотивації до вдосконалення особистісних і професійних якостей. Внутрішня 
мотивація стає базисом для реалізації змiсту фахової підготовки майбутніх лікарів із метою корегування їх особистісно-цін-
нісних, професійно важливих якостей. 
Висновки. Студентоцентрований підхід детермінує усвідомлення студентами важливої ролі опанування навчальної програми. 
Cоціальна функція професійної обізнаності виступає основоположним чинником забезпечення ефективності навчально-пізна-
вальної діяльності майбутніх фахівців у галузі охорони здоров’я. 
Ключові слова: студентоцентрований підхід; професійна готовність; охорона здоров’я.
The aim of the work – to analyze theoretical and methodological foundations for the formation of professional readiness of future 
doctors in the context of implementing a student-centered approach in higher medical education institutions of Ukraine. The reform of 
the health care system in modern Ukraine emphasizes the need for innovative changes in the professional training of future doctors, 
whose successful completion depends on the successful functioning of medicine.
The main body. Student-centered learning as the main requirement of the European Higher Education Area (EHEA) involves a 
qualitative transformation of the learning environment for students and other learners in order to achieve their autonomy and critical 
thinking ability based on a result-oriented approach that is important in shaping the future professional readiness specialists.
Due to the fact that the student-centered approach provides the status of students as important, active participants in their own education, 
the importance of their internal motivation to improve their personal and professional qualities increases signi cantly. Internal motivation 
becomes the basis for the implementation of the contents of the professional training of future doctors with the aim of correcting their 
personality-value, professional qualities.
Conclusions. Student-centered approach determines students’ awareness of the important role of mastering the curriculum. The social 
function of professional awareness serves as the fundamental factor in ensuring the effectiveness of educational and cognitive activities 
of future health professionals.
Key words: student-centered approach; professional readiness; health care.
редньо залежить успішне функціонування медици-
ни ХХІ століття. Модернізація національної вищої 
медичної освіти, закономірно, вимагає практичних 
заходів задля досягнення відповідності стандартів 
фахової підготовки українських лікарів західноєвро-
пейським критеріям професійної готовності медика.
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Питання організації освіти студентської молоді 
відображено в Доповіді Міжнародної комісії з осві-
ти ЮНЕСКО для ХХІ століття, в якій особлива ува-
га звертається на необхідність підвищення якості 
професійної підготовки майбутніх фахівців. У світ-
лі динамічного інформаційно-комунікаційного роз-
витку людства Комісія орієнтує сучасну спільноту 
на диверсифікацію освіти та відповідних програм 
підготовки фахівців, появу нових видів навчання і 
професійних знань [5].
Мета роботи – аналіз теоретико-методичних 
основ формування професійної готовності майбут-
ніх лікарів у контексті впровадження студентоцент-
рованого підходу в закладах вищої медичної освіти 
України. Реформування системи охорони здоров’я 
в сучасній Україні актуалізують необхідність інно-
ваційних змін у професійній підготовці майбутніх 
лікарів, від фахової готовності яких безпосередньо 
залежить успішне функціонування медицини. 
Основна частина. Під впливом сучасних тен-
денцій функціонування освітнього простору за-
хідноєвропейських країн у вищій школі України 
відбуваються посутні зміни в організації навчаль-
ного процесу в університетах – із орієнтованого 
на викладача до студентоцентрованого. Студенто-
центроване навчання як основна вимога Європей-
ського простору вищої освіти (ЄПВО) передбачає 
якісну трансформацію навчального середовища для 
студентів та інших осіб, які навчаються, з метою 
досягнення їх автономії та здатності до критично-
го мислення на основі результатного підходу [1]. 
У “Національному освітньому глосарії: вища 
освіта” акцентується, що студентоцентрований 
підхід (Student-centered approach/ Learner-centered 
approach) передбачає розроблення освітніх про-
грам, які зосереджуються на результатах навчання, 
ураховують особливості пріоритетів особи, що на-
вчається, ґрунтуються на реалістичності запланова-
ного навчального навантаження, яке узгоджується з 
тривалістю освітньої програми. Водночас студенту 
надаються більші можливості щодо вибору змісту, 
темпу, способу та місця навчання [7]. 
Як стверджує український експерт із реформу-
вання вищої освіти І. І. Бабин: “Впровадження 
студентоцентрованого навчання на практиці інколи 
стикається з труднощами і непорозумінням через 
різне тлумачення цього підходу в академічних ко-
лах. Із студентоцентрованим навчанням пов’язують 
гнучке навчання ( exible learning), навчання, що 
базується на досвіді (experiential learning), самоке-
роване навчання (self-directed learning)” [1]. 
Проблема організації освітньої діяльності в за-
кладах вищої освіти України відображена в нор-
мативно-правових державних актах, зокрема в за-
конах “Про освіту”, “Про вищу освіту”, Держав-
ній національній програмі “Освіта” (Україна XXI 
століття), Національній доктрині розвитку освіти 
України у ХХІ столітті, Національній стратегії роз-
витку освіти в країні на 2012–2021 роки, Концепції 
розвитку вищої медичної освіти в Україні, Програ-
мі розвитку вищої медичної освіти до 2015 року. 
У сучасних психолого-педагогічних досліджен-
нях активно вивчаються проблеми професійної 
підготовки фахівців різних галузей, передусім пе-
дагогічної. Водночас певні аспекти професійного 
становлення медиків та формування їх готовності 
до виконання професійних обов’язків також стали 
предметом окремих наукових досліджень. Проб-
лема формування ціннісного ставлення до про-
фесіоналізму відображена в працях М. Дьоміної; 
формування професійної спрямованості учнів на 
медичну професію – Р. В. Іваненко та Ю. Є. Кью-
шиної. У наукових працях І. С. Вітенка, О. В. Дени-
сової, Б. І. Ороховського, Б. А. Ясько та ін. профе-
сійна готовність розглядається в контексті аналізу 
особистісно-професійного становлення лікаря [3]. 
Автори В. М. Галузяк та С. І. Тихолаз у моногра-
фії “Розвиток професійної спрямованості студентів 
вищих медичних навчальних закладів” [3] розкри-
вають сутність і структуру професійної спрямова-
ності майбутніх лікарів та визначають критерії та 
показники рівнів її сформованості. Вчені проана-
лізували педагогічні умови та розробили модель 
педагогічного супроводу розвитку професійної 
спрямованості, яка забезпечує ціннісне ставлення 
до медичної діяльності, а таким чином і формує їх 
готовність до виконання професійних обов’язків у 
галузі охорони здоров’я.
Фахівці в галузі організації медичної освіти 
стверджують, що ступінь наукового обґрунтування 
проблеми формування професійної готовності сту-
дентів – майбутніх лікарів в освітньому середовищі 
ВНЗ не відповідає рівню актуальності означеної 
проблеми, її теоретичної і практичної значущості. 
Недостатньо висвітлені теоретико-методичні осно-
ви формування професійної готовності майбутніх 
лікарів у контексті впровадження студентоцентро-
ваного підходу в закладах вищої медичної освіти 
України, що й зумовило тему нашого наукового 
дослідження.
Професійна готовність як особистісна психоло-
гічна якість фахівця є необхідною умовою та ре-
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гулятором діяльності людини під час виконання 
своїх трудових обов’язків. Аналізуючи сутність 
цього поняття, вчені дають різні його визначення, 
розглядаючи як: 1) наявність в особистості певних 
здібностей (Б. Ананьєв, Н. Левітов, С. Рубінштейн); 
2) якісну характеристику особистості (К. Плато-
нов); 3) психологічний стан, суттєву ознаку уста-
нови (І. Блажава, Д. Узнадзе); 4) психологічну 
умову досягнення позитивного результату діяль-
ності (І. Ладанов); 5) комплексну інтегральну ха-
рактеристику особистості, яка визначається пере-
конаннями, морально-вольовими якостями, стилем 
поведінки, сформованістю знань про професію та 
професійно необхідними практичними вміннями 
та навичками (Р. Романенко; В. Сєріков) [8].
У науковому аналізі змісту готовності до профе-
сійної діяльності лікаря важливо враховувати ре-
зультати досліджень доктора психології, одного з 
основоположників новітньої психологічної галузі 
“Психології професій” – Є. Зеєра. Вчений диферен-
ціює два рівні готовності майбутніх фахівців, для 
першого з яких характерне прагнення особистос-
ті оволодіти певною професією, спеціальністю, а 
для другого – здатність, підготовленість до певного 
виду професійної діяльності. Вченим також визна-
чений компонентний склад цих рівнів. У структурі 
першого рівня виокремлюється: 1) мотиваційний 
компонет, який включає потребу в праці, зацікавле-
ність професією; уявлення про соціальний статус і 
престижність професії, матеріальна зацікавленість; 
2) пізнавальний – розуміння соціальної значущості, 
суспільної необхідності обраної професії, визначе-
ність методів досягнення мети; 3) емоційний – по-
чуття професійної гідності, гордість за професійну 
діяльність; 4) вольовий, який передбачає вміння 
самоорганізації, здатність мобілізувати свої сили 
для досягнення мети. На другому рівні готовність 
до професійної діяльності розглядається як безпо-
середня сформованість особистісних і професійних 
якостей, необхідних для успішної реалізації фахо-
вих завдань [4]. 
Основоположне значення у визначенні змісту 
професійної готовності майбутніх лікарів фахівці 
відводять специфічним умовам праці та вимогам 
до особистісних якостей і ціннісних пріоритетів 
медика. З огляду на те, що лікувальна справа на-
лежить до професій суб’єктно-суб’єктного типу, а 
діяльність лікаря відбувається в умовах підвищеної 
соціально-психологічної напруженості, медична 
професія вимагає високих інтелектуальних і стій-
ких психоемоційних якостей. Умови праці лікарів 
пов’язані з великими емоційними перевантажен-
нями, систематичними стресовими ситуаціями, 
зумовленими екстреною необхідністю приймати 
оперативні рішення без повної інформації, ін-
тенсивністю та великою кількістю міжособистіс-
них контактів. Складність професійних завдань і 
обов’язків лікаря зумовлюють високий рівень ви-
мог до його професійної готовності. У кваліфіка-
ційній характеристиці лікаря, затвердженій Мініс-
терством охорони здоров’я України, відзначається, 
що він повинен: “уміти застосовувати сучасні ме-
тоди профілактики, диференційної діагностики, 
лікування, реабілітації та диспансеризації хворих 
в межах своєї спеціальності, надавати їм швидку 
та невідкладну медичну допомогу; здійснювати на-
гляд за побічними діями лікарських засобів; плану-
вати роботу та аналізувати її результати; вирішу-
вати питання тимчасової або постійної непраце-
здатності пацієнтів; вести лікарську документацію; 
дотримуватися принципів медичної деонтології; 
керувати роботою середнього медичного персона-
лу; брати активну участь у поширенні медичних 
знань серед населення; постійно вдосконалювати 
свій професійний рівень” [3].
Рівень розвитку професійних якостей медичного 
працівника, на думку Л. Супрун, складає основу 
його психологічної готовності до майбутньої прак-
тичної діяльності та визначає особливості процесу 
становлення його професіоналізму. До професійно 
важливих якостей лікаря дослідниця відносить: 
особистісні (мобільність, комунікабельність, тер-
пимість, доброзичливість, відвертість, відпові-
дальність, самостійність, активність), суб’єктні 
(високий рівень емпатії, прояву підтримки, само-
контролю поведінки тощо) та індивідні (емоційна 
стійкість, стабільність, урівноваженість нервово-
психічних процесів, контроль емоцій) [9]. 
У результаті проведеного І. Вітенком досліджен-
ня практичної діяльності медичних працівників 
виявлено проблематичні сторони професійної го-
товності лікарів, оскільки недоліки в роботі медич-
ного персоналу викликані: а) відсутністю знань із 
психологічних дисциплін (85,9 %); б) негативним 
ставленням до професійної діяльності або відсут-
ністю інтересу до неї (56,3 %); в) проявом нега-
тивних особистісних якостей особистості лікаря 
(65,4 %); г) пасивністю, пов’язаною з відсутніс-
тю внутрішньої позитивної мотивації діяльності 
(44,7 %); д) недостатнім розумінням сутності впли-
ву психічних станів на виникнення та розвиток со-
матичних захворювань (51,5 %) [2].
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Необхідно зауважити, що рівень сформованості 
професійної готовності майбутніх лікарів безпо-
середньо залежить від педагогічних умов їх на-
вчально-пізнавальної діяльності в закладах вищої 
медичної освіти, тому важливо, щоб організація 
освітнього процесу узгоджувалась із динамікою 
особистісного та професійного розвитку кожно-
го студента. В якості педагогічних умов розвитку 
професійної готовності майбутніх лікарів визна-
чається: особистісно-орієнтований зміст освіти; 
практичне включення в процес професійної діяль-
ності та спілкування; застосування інтерактивних 
методів активізації начальної діяльності студентів – 
майбутніх лікарів; використання педагогіки парт-
нерства у взаємодії викладача і студента [6]. 
Висновки. Таким чином, важливим чинником 
забезпечення професійної готовності майбутніх 
лікарів на сучасному етапі реформування системи 
вищої медичної освіти стає застосування до орга-
нізації освітнього процесу студентоцентрованого 
підходу, що суттєво впливає на особистісний роз-
виток студентів та їх професійну ідентифікацію. 
Студенти, одержуючи більші можливості щодо 
вибору змісту, темпу, способу та місця навчання, 
стають  активними  учасниками  організації  освіт-
нього процесу. Це  суттєво впливає на зростання їх 
внутрішньої мотивації до вдосконалення особистіс-
них і професійних якостей, що, у свою чергу, стає 
базисом для реалізації змiсту фахової підготовки 
майбутніх лікарів, формування їх особистісно- 
ціннісних, професійно важливих якостей. Важли-
вим якісним показником студентоцентрованого під-
ходу правомірно вважається розширення автономії 
студентів у виборі навчальних курсів. Завдяки тому, 
що студентоцентрований підхід передбачає статус 
студентів як важливих, активних учасників їхньо-
го власного навчання, суттєво зростає значення їх 
внутрішньої мотивації до вдосконалення особис-
тісних і професійних якостей. Студентоцентрова-
ний підхід детермінує усвідомлення студентами 
важливої ролі опанування навчальної програми, 
психологічних умінь і здатностей як основного зна-
ряддя майбутньої професійної взаємодії, способу 
фахового самовираження, розв’язання професій-
них завдань. Необхідність професійної підготов-
ки до майбутньої трудової діяльності та соціальна 
функція професійної обізнаності виступають осно-
воположним чинником забезпечення ефективності 
навчально-пізнавальної діяльності майбутніх фа-
хівців у галузі охорони здоров’я. 
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